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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Music Education Recital 
I<atherine Bourland, soprano 
Chanel Traboldt, mezzo soprano 
Dr. Hye-Young Kim, piano 
March 10, 2013 11 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Laudamus te 
Duet from Gloria 
Non lo diro col lab bro 
from Tolomeo 
Lascia ch'io pianga 
from Rinaldo 
Program 
I 
Miss Bourland, soprano 
II 
Antonio Vivaldi 
( 1678-1741) 
George F rideric Handel 
(1685-17 59) 
Miss Traboldt, mezzo soprano 
III 
Eternal Source of Light Divine 
from Ode for the Birthdqy ef Queen Anne 
Let the Bright Seraphim 
from Samson 
Miss Bourland, soprano 
George Frideric Handel 
Mr. Timothy Mathiesen, trumpet 
An die Nachtigall 
Wie Melodien zieht es mir 
Als die alte Mutter 
Morgen 
IV 
Miss Traboldt 
r--1 Intermission r--1 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Voici que le printemps 
Les Cloches 
Romance 
Paysage sentimental 
Lullaby 
from The Consul 
Ma se colpa io non ho 
Batti, batti, o bel Masetto 
from Don Giovanni 
0 Waly, Waly 
At the Zoo 
I. The Porcupine 
II. The Snake 
III. The Giraffe 
v 
Miss Bourland 
VI 
Miss Traboldt 
VII 
Miss Bourland 
VIII 
Miss Traboldt 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Gian Carlo Menotti 
(1911-2007) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
arr. Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Arthur Walter Kramer 
(1890-1969) 
This recital is presented in partial fu!fillment ef the requirements for the Bachelor ~f Music 
in Music Education degree. Katherine Bourland and Chanel Traboldt 
are students ef Pref. Sus an Montgomery. 
